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　支間傾斜角を 30 度として，図 2 に示した 2 倍力のロー
ディングブロックを用いた。吊り荷は 20ℓポリタンクに
水を入れて用いた。ポリタンクは 3 本までしか付けられな

























図 2　ローディングブロックを用いた集材例 写真 1　地引状態の検証（吊り荷 67 kg）
68 矢部・金崎・田中・今冨
のしやすさの面で鋼製とした。本体形状は写真3に示した。
走行滑車は搬器を安定させるために 5 インチを 2 個付け，
滑車の接続部分は本体に溶接した。連結部は強度を持たせ
るため角棒を使用した。先端部は確実に係留できるよう鈎
状にするだけでなく，厚さ 4 mm の鋼板を溶接し 3 cm 延






















































　実験条件は元柱高さ 3 m, 先柱高さ 1.3 m に滑車を取り
付け支間傾斜角が 30 度，支間斜距離 42.5 m として 8 mm
ワイヤーロープ（6×19）で主索を張った。中央垂下比は
0.025 とした。設計荷重は搬器重量 30 kg，吊り荷および作































































して，元柱 5 m, 先柱 6 m に滑車を取り付け，支間傾斜角
13.2 度，支間斜距離 70 m として，10 mm ワイヤーロープ
（6×19）で主索を張った。中央垂下比は 0.025 とした。設




























5 m, 横引き距離 5 m とすると，作業索長は 67.5 m となり，
8 mm ワイヤーの単位重量は 0.233 kg/m であるから索重量
は 15.7 kg となり，ローディングブロックと合わせると約
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skyline yarding.    If  the yarding distance  is over 50 meters, skyline yarding  is used to avoid obstacles.  
When skyline yarding  is used,  the  log sometimes does not  latch onto  the carriage properly and  this 
causes it to skid on the ground, depending on the form of operating line, carriage and the skyline slope.  
There is also further danger during the unloading process, such as the slippage of logs.  We eliminated 
this danger  for an unlocked carriage, and developed a manual  locking carriage so that  the  light cable 
yarding can be operated safely and easily.
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